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BAB V  
PENUTUP 
5.1. Simpulan 
   Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan terkait dengan aktivitas akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi pada 
BULOG DIVRE JATIM. Berdasarkan hasil wawancara, analisis, dan penelitian 
yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa SIA 
mengambil peranan penting dalam pembuatan laporan keuangan. 
1. Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan Sistem 
informasi Akuntansi dalam laporan keuangan pada BULOG DIVRE JATIM 
sebagai berikut: 
2. Sistem Informasi Akuntansi BULOG DIVRE JATIM telah termanfaatkan 
dengan baik dan benar, sehingga menurut data yang tertara dalam Tugas Akhir 
ini terkait dengan pengumpulan laporan keuangan telah mencapai 97,25%. 
3. Perusahaan seharusnya mengaktifkan integrasi sistem ke Subdivre sehingga 
dapat meminimalisir keterlambatan pengumpulan laporan keuangan Subdivre. 
4. Menurut hasil wawancara dalam pembahasan menunjukkan bahwa perusahaan 
membutuhkan pengembangan sistem. 
5. Perusahaan seharusnya ada sanksi teguran yang ditujukan Subdivre agar 
pengumpulan laporan ke DIVRE tepat waktu. 
5.2.  Saran dan Implikasi Penelitian 
Setelah dilakukan penelitian dengan focus pada Pemanfaatan SIA dalam 
Laporan Keuangan pada BULOG DIVRE JATIM, diharapkan Tugas Akhir ini 
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dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan dapat dijadikan referensi untuk 
perbaikan kedepannya. Adapun implikasi dari Tugas Akhir ini adalah : 
1. Seharusnya pihak dari DIVRE mengajukan permohonan untuk 
mengintegrasikan SIAB ( Sistem Informasi Akuntansi BULOG ) pada sistem-
sistem yang ada di BULOG. 
2. Seharusnya pihak seksi akuntansi meningkatkan kinerjanya dalam membuat 
laporan keuangan agar tingkat keakurasiannya meningkat.
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